MINISTER OF EDUCATION II WISHES SELAMAT HARI

RAYA TO THE USM COMMUNITY by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
The Minister  of  Education  II Dato’  Seri  Idris  Jusoh wishes Selamat Hari Raya Aidil  Fitri  to  the whole
community of Universiti Sains Malaysia (USM).
“As an alumni member of USM, I would like to wish Selamat Hari Raya Aidil Fitri to everyone and pray
for a more wonderful Hari Raya this year than of previous years,” said Idris.
Also conveying similar wishes is the Secretary­General II of the Ministry of Education, Dato’ Seri Dr. Zaini
Ujang.
“I would like to wish Selamat Hari Raya Aidil Fitri to the whole community and friends at USM and pray
for everyone to be given the will to fulfil the trust and responsibilities together,” said Zaini when met
recently.
Chairman of the USM Board of Governors, Tan Sri Datuk Dr. Zulkefli A. Hassan, conveyed similar wishes
in representing all the members of the USM Board of Governors, to the whole campus community and
alumni members.
Translation: Mazlan Hanafi Basharudin/Text: Mohamad bin Abdullah 
For  video,  please
click:  http://usmtv.usm.my/index.php/component/contushdvideoshare/player/2015/ucapan­raya­
kementerian­pendidikan
(http://usmtv.usm.my/index.php/component/contushdvideoshare/player/2015/ucapan­raya­
kementerian­pendidikan)
(https://news.usm.my)
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